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1｡ 本篇 は西尾実・岩 淵悦太郎 ・水谷 静夫氏編「岩波国 語辞典　 第二版」(1976
さかさ
年７月20 日第２版第７刷）に収載されてい る全語彙（見出項目と追込項目と） を逆
っづり
綴 にし たものの五十 音順索 引であ る。
2. 配 列に際し，拍を 単位 とすべく考え たが，主として拗音，及び外来語音に
みられるヴ ォ・ ティ・ ファ等 の扱 いを考えて， すべて文字を単位 とした。従
って， 語尾 が「… ショ」と なる語 は「ヨシ…」 の位置に見 出すこととなる。
3. 従 って，正確には，尾字 による索 引であ るが，尾字がほぼ尾音を示してい
ると見 て「尾 音索引」 と称 した。
4. 外来 語に限 って 「－」（長音符） が用い られているが， これはすべて「 ン」
の次に配した。
5. 同一 の綴字 の場合 は，底 本の順 にした。
6.　右列に は， 底本 【　 】内の漢字 部分のみを示 した。 二種類以上の漢字が宛
て られている場合は最初 のものを掲げ た。 但し， 底本で漢字 の宛てられてい

















井上　秀代　　　 上田加代子　　　上地みどり　　　 春日　咲 子
倉田　育子　　　 小山　恵子　　　近藤美智子　　　 佐野　 裕子
佐橋　美典　　　 篠木　純子　　　島　　 充代　　　 鈴木　敬子
鈴木　淳子　　　鈴木　好子　　　 高井　直子　　　高須貴美子
竹内　朋子　　　竹内　春美　　　 竹林千賀子　　　田島　淳子
田中　文江　　　 千頭和ひとみ　　 土屋美登里　　　 堂地　芳美
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